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て、 NEWSが遂にはふっとんでしまったわけです。これが 1994年の 3月頃でした。
3 FY1994 -FY1995: WELCOME net誕生とネットワークの本格的利用
































きました。 MailingList (ML)、gopher、webなどなどです。 MLについては前々からやろうと思って










































































HDD不足、メモリ不足が目立つようになり、加えて Mosaic(または Winweb)→ netscapeへの転換
















いた sambat7は利用できなかったため、 xfsという PCにNFSのプロトコルを喋らせるフリーソフ







































た。 NTをベースにした PCクラスタ (HDD、プリンタ共有)が主体で、ワークステーションはメー
ルを送受信するだけのものになりました。私は、他学科に移ったということで管理から手を引きまし
た。詳しい状況は?ですけど、もはや私や OB達が作った WELCOMEnetでは無くなった↑29ょうで
す。淋しくはありますが、「時代の流れ」ということですね。一日でも長く WELCOMEnetを存続
させてもらいたいと願っています。
6 おわりに
いろいろ書いてきましたけども、今回のテーマである情報教育というのは、講義や演習だけでなく、
こういう草の根教育も必要ではないか?ということをいいたかったわけです。みなさんの講座でもそ
れなりの草の根教育はされていると思います。私のところは、派手にいろいろやったように見えるか
も知れませんが、根本にあるのは、「少しでも『ゃった!jって自信をつけてもらいたいJってことで
す。まあ、機械tJoでこういうことやらせるのは異義のある人もいらっしゃるでしょうけど、みんな少
しは経験して自信つけてくれたかな?と希望的に考えているんですけどね。
最後に、私と一緒に管理してくれた歴代の管理者の名前を挙げて、彼らの苦労を労わせて下さい。
津田英之君、山本正幸君、吉岡出君、宗和健君、田中真一郎君、野村車哉君、伊東晃彦君、杉原太郎
君、みんなどうもありがとう。
↑29構成もですけど、一番変わったのは思想というか意議みたいです。
↑30ネットワーク屋になっちゃったのも何人かいます。
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